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IttUcctóiJ, ÁémMstracfó* 
y Talleres 
Calle 14 de Abril 
Apartado Correos M0 43 
P e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , de i n í o r m a s i o n g e n e r a l y de a n u n c i o s , y de fenso r de l o s i n t e r e s e s de E s p a ñ a e n l a Zona 
Laráche. Año XV. Núm. 4315 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Domingo 14 de Abril de 1915 
E l desfile tniJitar de hov y 1? recepción popular 
Con gran brillantez barache conmemo-
ra el aniversario de la República 
Larache ha comenzado en ñas-m en'os que con en 
proclamación de la Repú* A n t e u u a p a s c u a i s r a e l i t a 
blica, es el encuentro d ^ fút- T T - ^ ^ • ¿ . ' c i 
bol de esta tarde entre el QU^ja I H U y l U S Ü f l C a d a 
Stade Marocaine de Rabat Hasta ruestra redacción tienen que sucumbir o pa-
y el Larache F. C. han llegado varios israeli- gar el arbitrario impuesto 
Querer hacer propagan- tas a formularnos una que- o a no comer, 
rer ublkano y a nuestras daint€ns^ de est€ matc^ ja que nos ruegin hagamos El asunto para nosotros 
rdía de ayer a celebrar síasmo dió a España y a la primeras autoridades. P^3 loSrar mas Público» Público Pa™ conocimiento imparciales en esta cuestión 
nn extraordinaria brillan- República, siendo contesta- Por designación del alto no,s Parece tonterí?' Pues el de "ostras autoridades. está bien claro. Si los depo-
tV/los actos conmemorati- Hos por los centenares de comisario la recepción de ^ol0 anunC10 de los nom- .Como tfadicionalmente sitados ddl pan ácimo con-
l . d e l cuarto aniversario niños que llenaban total- hoy será presidida por el in bres de los contendientes se viene ocurriendo días tes certaron con sus correíigto. 
basta para que t i campo de de la próxima pascua del narios, ricos v pobres el k i -
Santa Bárbara se vea tna- Pesah, conocida por la de lo de tortas a tres francos y 
ñ^na a las cuatro de la tar- las tortrs, todo israelita tie- diez céntimos, no evisle ra-
de repleto de espectadores, ne que aprovisionarse de zón alguna para que ahom 
En la actualidad los do^ pan ácimo para sí y sus fa- digan que soore ese precio 
LA ILUMINACIÓN 
La falta de una banda de 
vos del 
déla proclamación de la mente el teatro. terventor regio ;a don Juan 
República española. fiesta celebrada en Sánchez Pol. 
Todos los edificios milita honor de los niños de las 
res y civiles aparecieron en escue'as pública ha resulta-
cjalanados, ondeando la ban do brillantísima. 
j v ^ w í n n f n a \a m u - música y lo desapacible de adversarios son dignos el miliares durante los ocho hay que pagar veinte cénti-
Imina EL DE HOY la noche hizo que el público uuo del otr0' pues como se díaS q Je dura la menciona' mos más españoles. 
SUEn las calles hubo gran vZomo ya hemos anuncia noselanzira a l a calle ni sabe el Larache de estas da pascua. Ahora, el Consejo Comu-
ción durante todo el do a 1 .s once de la mañana permaneciera en los esta- últimas semanas ha conse- Algunos señores, se en- nal y después nuestras auto 
z!!m de hoy tendrá lugar en la blecimientos públicos atrai guido formar un conjunto cargan de visitar a los cen- ridades, son las llamadas a 
^Ál ^tres tuvo lu ja ren Avenida de la República el dos por la iluminación. A digno de codearse con los tenares de miembros de la evitar est> hechs anormal 
desfile militar de todas las las diez de la noche h Ave mejores de Marruecos. colonia. con el tiempo debi- dentro del seno de la colo-
Por otra parte la calidad do, para que estos hagan nia israelita, 
del Stade es bastante cono- sus pedidos de pan ácimo y 
el Teatro España la d iS id-
bución de Jos «Prenros del fuerzas de la g^rmcion an mda de la Repdbhca estaba 
14 de abril», instituidos por te nuestras Pri™*as autor! 
la Junta Municipal 
Asistieron todos los ni-
ños de las escuelas públi 
cas, nuestras primeras auto 
ridades , representaciones 
d -des como fiesta nacional 
del cuarto aniversario de la 
R pública. 
Por la tarde en los cuarte 
les y en honor de las tro-
consulares y distinguido pas se celebraron diversos 
público. actos-
En obs quio a los niños 
la empresa del coliseo pro-
yecto diversas películas que 
causñron el regocijo de los 
pequeños. 
LA RECEPCIÓN POPULAR 
A las doce tendrá lugar 
en el palacio de la zona la 
cida en esta pob ación ysus este año según nos mani- T n t c r u P n r í ™ D ^ m ' ^ 
EL PARTIDO DE HOY RECIENTES TRÍUNFOS EN LA VE. FIESTAN NU JROS viSjtantes> Intervención Regio-
El espectáculo de más ciña zona lo han h cho co- esos pedidos se hicieron a 
naide Larache 
brilrantez y seguro el de locarse en uno de los pri- razón de tres francos diez HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
más atracción de estos fes- meros puestos en calidad céntimos el kilo de tortas, DIENTE AL DÍA l l DE ABRIL DE 
tejos conmemorativos de la futbolística. To4o muy bién> 1935 
1 = ' hasta el momento que nume Sucesos.--En Ardía: E n el 
L a s a n i d a d e n A l c á z a r rosas famiiias se disponen kilómetro 83.100 de la carretera 
A la prifíiera autoridad local a r ^ ^ s pedidos y 
. ^ 4- A WA 1 A* cncuertranconla desagra V1', " ' f 5;UT ' , / Hasta nuestra redacción resurgimiento debido al dr , , s sultando herido d 2 gravedad un 
ha llegado una queja que namismo que en la redac uaDle sorPiesa que no es capifáa de ingenieP0S que lo 
„ „ ; A „ A* ™ Z a ^ „ * ^ » n i ^ solamente los tres francos conducía, resultando ihso el recepción popular a laque trasladamos al señor Inter ción de proyectos v solución ^ _ r " . " irancos conj 
, J • j 1 VIA*IA - . . u i • A I diez céntimos qua concerti- médico regional. E l capitán fué 
En uno de los descansos ^ á a n ^ ^ o s todos los vent-r de Alcazarqmvir se- de problemas viene deso'e ron el ki lo;s ino aho tra.iadado a Larache en grave 
Serrano _ ' M . estañn 
ra tunen que pagar winte sep ocedió a la entrega de españoles y amantes de la ñor Serrano Montaner, que gando el s e ñ o r 
los premios a aqueMos ni- "ación protectora, que de con tanto entusiasmo viene Montaner. 
ños qiH obstentan los pri- seen asociase al jubilo que laborando por la urbaniza- Uno de los aspectos a los kilo asiloexig.n l0 , dis - 7 " Y 
meros puestos en los di ver- hoy siente toda España po: ción y d¿senvoKimientoeco que tanto el Municipio co { ñ h ^ 
sos grados de los centros la fecha histórica del 14 de nómico de aqjella ciuda < mo la prime a autoridad ci ue 
^enseñanza. ' abril, a udiendo a esta re que como ya hemos dicho vil debe de dedicarsus máxi ^ vaa,esul1 
Ante de la distribución cepción pa a hacer presen iepeiidas veces, caminará mas atenciones es al de la ^ 
estado. 
En el kilómetro 45 de la mis-
ma carretera y al paso de Va 
s 10, el caballo 
que montaba el innig ua Ahmed 
ben A!f, U ad Mehdi, se es-
^los premios el interven-
|or Local, don Antonio Ca-
^a, les dirigió a los pequé-
i s unas breves palabras 
explicándoles el significado 
n por qué en este día se 
do amargo. el gaa d ;barro de la parte dere* 
te su adhesión al régimen pidamente hacia una era de salubiidad púülica, he higie p ^ ^ ^ n.1p _ n __t£> cha. 
nización de viviendas. , * s V * ™ m ° s e n este E n el k^ómetro 43 volcó una — — Z Z ^ Z Z I Í No es solamente la queja ^unto ínter- camionettí de m£trícula desc> 
P e P S p 8 C t l V a m t e P n a C l O n a l qUehoy trasadamos a la venga rápidamente elConse nocida resultando herido leve 
M • t - j J J A I jo Comunal y siesnecesa- su conductor que fué conducido 
Escenario maravilloso el de Insola Bella que 1* Naturaleza primera autoridad de Alca rio nue&tro interve¡!tor lo . a Larache per los ocupantes de 
Atribuyen los premios, di-
cal, ya que viene a consti- UÜS0C** {}^T0; t 0 tM 
, . . . . , En Bem Gorfet.—En el día de 
tUirun impuesto caprichoso hoy egresaron de Sidi Musa y 
que muy bien lo podrá pa- Mu ey Abdeselam los indígenas 
dotó de todos los encantos, y cuya prodigalidad completaron los zarquivr, la quo nos mueve 
principes de Borromeo. E n ese escenario, tiene lugar en estos a ocuparnos de tan princi 
índoles r T . 1 / i r n1 , ,UK,U1" ^ias la L onferencia tripardita llevada a cabo por los represen p a l í s i m o asunto como cs 
Ven ^publica tantes de Londres, París y Roma, que pretenden en meddio de ^ 
^ n su nombre el Munici- la calma del Mediterráneo, desplegar la Bandera de la Paz mun ' • - u vi gar el israelita pudiente pe que fueron a hacer rogativas pa 
P̂ o, n r p m í a K - . < 1 *• * Ya en or a ocasión naoia . „ 
premiaba asi a los ",a7* u ^ A A M ro no eso > centenares ne pa ra que lloviera. 
mmos aplicados por lo Nosotros que seguimos con sumo interés los movimientos de mos SODre 10 desagraaaDie ^ de familias a20ta<jos E n Beni A r ó s . - A l nadir de 
(IUe ellos deDían de estudiar la diPlomacia ^ o p e a realiza, desde el primer momento, que se que era para todo turista O lodas necesidades „ esta cábila Sid Abaeselam Mo-
i día r n n . anunció la Conferencia de Stressa, hubimos de acoger la noticia forastero que llegase a la F ^da d ( 
Estrío 
hamed Taiet, le perdió su pas-
mayorentu- con cierto escepticismo en cuanto al resultado práctico de las ciu(íad alcazareñd, ver en - Por vocarion religiosa tor40 Cábras cuando p a s t 3 b a 
ĉ dada' ~ ^Ce^Se ^ n 0 S conversaciones> y no íbamos del t0do descaminados cadndo 6e" plenc día y en calles recien • en el mont'; de las gestiones 
blica ^ 13 RepÚ- Sún las últimas noticias recibibas, parece ser que han surgido t nt u: - solares sin ? ^ UH hedor insoporta' practicadas se encontraron nue-
T * , las primeras dificultades para llegar a una inteligencia coman lemenie d u i e r i d b ^ u i a r ^ M U r in*ort* <>] i Z o r i ™ ve comidas por ios chacales^ se 
r l ambién tuvo el señor entre las potencias interesadas, dada la divergencia de criterio tapiar y convertidos en ver ^i y que mrecia ei inieriop cr€e qu€ las demás hayan corri. 
Ual^d fr lses de ' alient existente desde los puntos de vista de cada una, tederos públicos y en focos de las Viviendas. COnstttU' do ia misma suerte> 
es'̂ Ulo pard el orof Inglaterra parte del supuesto que la Paz puede mantenerse, infección que dicen muy yendo un innegable atenta* Se nota gran afluencia de pe-
llevando su perspectiva hacia el futuro, en tanto Italia parte del p0C0 en favor de la sanidad <̂0 a â Salud pública. regrinos en Muíey Abdeselam 
de un pueb'o Esperamos que se dicten con motivo del reparto de Ziara 
Actualmente nos denun- las medidas oportunas para q n ^ u c ™ 
cianque en el barrio llama- g e s t o s pozos negros sean ^ ^ ^ t ' ^ ^ 
do de Cactie^ se llevan a iimP,ados durante la noche, a este Santuario en rogativas de 
aone hastie., se llevan a y qUe no quede rastro algu' i¡Uvi . 
c.ba o^ trabajos de limpie* no de excrementos ni de E n el aduar Melunut riñeron 
^a^e los d* ^ 9 cntre" Nosotros mantenemos el criterio escéptico del resultado za de uno de los pozos ne* agaa¿> fecales qu¿ puedan los iniígenas Mohamed ban Ab 
á s a l o s Ĵ011138 y Pre práctico que puede derivarse de la Conferencia de Stressa, aun- gíOS y que a1 terrainar ia fermentar COH el calor, CO* des^Um b¿n Mohamed y Abde-
a p l i ^ i ó n n.nOSuqUeDOrsu f ^ 0 " 0 ™ 7 3 / ^ ^ " otra forma jorndda del día dej m jun^o mo tampoco permitir que " b m ben Moíiame^, prodaciéa 
dio. n se han h^rh ^ la P^z se consolidara sino en definitiva al menos en un periodo ' / 1 uiv i a i u F ^ w y ^ dolé el pnmoo al ^ga^d>st•-
8p 0s ^ eŝ a recom ̂  de tiempo bastante largo. b] Pozo» ^ ^ t a Situado las basuras que se extraigan grc en l a n a n z i , u ^ | p e c ú 
Í ^ 1 señor Qa|erd ; . r!Sd, Los ojos del mundo están puestos en Stressa pen liente de entt,e casas de Vednos, un t de estos pozos e arrojea a ia maaot 
a^0j a que 1 0 0 a lás soluciones que en Insula Bella se adaten, gcáti Cantidad de excr^men flor de tierra y sobre casas El indígena de Buyari 
^ * acompa- mfiuenrfe D B l Q A S T I U O tos ^ ajuas fec^l^s, q,tte <te haWt^ías ^or U m x ^ p * * * i * página f 
0t Va que tan ' n i 
fisión tb Aportante supuesto de que en cualquier momento surja el fantasma bélico, 
?stas ti ne cumP^r en ateniéndose al momento actual, Francia en cambio según se ma-
P . as* ni fiesta no posee criterio fijo, abogando porque se dé una solu-
jefe del Territorio co- Cí̂ n raPiJa con 0 sin ê  concurso de Inglaterra, a los problemas 
n 1 Múgica, el dei ' 1 Planteados. E l temor le hace perder la serenid-d de que deben 
^Má. v r\L ie8dc 0 estar dotadds las naciones en estos m ymeatos históricos para la 
^ ^cedier 1 ^ '',U,0,'ÍJd" ^ manáo-
« o n d e n s a d a ^tz « c a r a d a co i toda w c r e m a 
Marca BETTY" 
B A N D 
A . B fl 
Dipuíaclón, 309, en!l 
(estire Bruch vliau ia) 
I A H G ü A R (1 u S 
ñtf 
li fe 
C o l 
• t a • ,, 
KTcNCION. Las etiquetas'de la leche BETTY se pueden convenir en dinero 
ontante y sonante.Muchas de '̂la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
eraíos en metálico, que son abonadas a primera presentación "de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo Avenida de la Repúblicaj 
¡.frente al jardin de las Hespéridew"' 
b A K G E b O N A Horasde ^ S n ^ l ^ 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas^o documento pri /ado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
^tín^fodas'ids'poblaciones y puebl( 5 '< España se facritan'préstrmes de capifalps en ire'álicc, desde^S.OOO'hcsta 
BfOOO.OOO'de pfs' Con la garertía, para e! ^elicicnano que solicita el piéitamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés, d^sde t\ 5 0\0 anua'. Pagvj de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremies. Tiempo de 
dur ición, de las operaciones d̂  p;éstamo.s (pl zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 tm s, o sea per el rúmero de años 
exigir el jabón] 
BtancaUoi1 
E l más perfumado de los jabones 
Deposiíarlo: ALPKeo CIESE 
que se convenga, indislintamente a corto o Isrgo plaz(>, cen derecho en el vencimiento a prórroga[o aplazamiento H. 
bre de recargo y apremio, si ropre y cu.ndo se esté al corriente de pago de intereses. 
O ndiciones para la-devolución del capital pre ffido con faciü lades y ventabas para la amortización voluntan? 
o sin ella; la amortización vclunt¿ria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los^procecimientos de par-
cial, mixta y total 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s d e l 
NOP t e d e A f r i c a 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0^0 y 0*30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
i y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GBüiiEGO-Baüea 
Realiza toda elase de operásiones batmrias 
R a d i o P H I b G O 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general^exclusivo para'Marruecos español 
^ « r r o i Garría de Castro 
l E m p r e s a E s c i ñ u a l a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para k zona español?*: De' Larache a Aícazerquívir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez D án, a las nueve de la mañana 
\ Salida de Alcezarquivir directo a Ceuta, a las ^^5 y l l ' l S 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
L e temas 
del Instituto ' Oftálmico 'Nacional 
Ex Profesor 5de¿;Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHE 
Exinterno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
de Reyes 
D I A R I O M A R R O Q U I 
f Se halla en venta en el estable-
cimiento «Qoya» de la plaza de 
PioZ i de .so lasa Gontreras 
Se vende 
Por no poderlo atender MI 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende España, y en el kiosco de tabaco i 
del señor Navarro, junto al c*ié Yendo aparato Radio Phí-
Hispano Marroquí. lips semi nuevo 
Elija usted un regalo 
FerrocarrUJeJ^ 
ilustraciones, HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1.500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
„ . „ « « « . ^r , ^ « o « i ^ libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er 
Precios ida E S T A O I O N E S Precios ida y vuelta tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
Aa fis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado L z O 
i . MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
1.a 2.1 1.» 2.' V 4.a SalidaiLarache-Men-
— s a h a las 8 h. 
'̂ÓO l'SS 1'15 070 3*90 a'SO 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
góO 1'85 1'15 070 LU^^da al M?nsah 390 a'SO 175 !1'00 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Monsáh y Alcázar. 
llaeneia de flduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
ahn icén de don Ernesto Sa. *¿*(v 
TARIFAS INDUSTRIALES:DE P. V. 
XI X2-X3-X^ X5 X6 yX-7 
Estas tarifas no s?rán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustrialcs y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mprcancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Larache a A'cázar o viseve-sa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dingirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
üa Valeneiana, S. H-Tetuan 
l i m m HKüKBHK 
P-.r üc -ó 'a pintura qua n^tejiía 
fe \i t-larru-íco» por SJ clima h j r . í d o . 
" C O L I M P - B O N D E X l 
P;odiic{o píla!>L«Jo «n todoi 'OÍ F»!IM 
ARQUÍÍ'ECTOS . ¡ N C E N i E R O S . CONTRATISTAS 
P R C P i S T A R I O S M A E : ; R O S PINTORES. 
C C l l M P - B O N D E X ti 
bl». vi i írsa. pirftcta y d» d a f í f i ó n infiniU, J (4c!-.»d*» 
« 'nlcflorss. los f«b'ic«nt«t garant i i ín C O U M P E O N D E X 
por di*z «ño». C O L I M P - B O N D E X 
• v l ' í U colocación d» «nds 'n io i 
dt «ffo «n aSo. C O L I M P - B O N . 
D r V <aiu*!v« lat praocupacionai y 
alivia lat faiigai contínuai d* 'edet 
'ot propiciarles, adamas de rcvalo-itjr 
•gff incaí . C O U ^ P - B O N D E X servido 
•n forma de polvo, ta prepara única-
mente con agua corriente y la r r c i d a 
l . efeclua instantáneam.nt . . C O L I M P - B O N D E X •Y'.U U» k w M ^ » » 
y las filtracionss. as aislante y san :ürio. 
Sa suministra en 17 coloro*. 
^Iidta lolUio r. 
¿ A F A E L H . A M S E L E M : S « C « . , 5 
A«tnt« Mr* M a n w w M» itpi***-
P I D A DEMOSTRACIONÉ5 
IARACHÉ 
Casa "GOYA" 
ratos y raetcrial fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle^H de abril núnnro 35 
de cjaclm 
Ma 'factura de toda clase d? 
grabados,— ! Aquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de os« 
malte y de latón crabados.— 
Placas grabólas quimicarntinrc 
Fichas—P^S'^nto? de (odas ele 
ses.— ApdratQS TÍ mer id: <>s.— 
Folladores, Pértoréidpras Se 
los de cauchú eláxMc\>. efe pfr 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles eu esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A. 
Cenitales i é m h a s , oroduchms de e r j 9 r 9 , a 
eléctrica en tefuán, Xarache y ^icafctret^ 
vir. Zraqsforniadores en jftrcila, J{íoJ^atilíi 
Se fjciiihnp»o/acfos^oresu 7ueshs de io** 
. ? e zluijbrcrBo como de f a s r z t m*™1 
DIAWO MARROQUÍ 
T e m a s de l P r o t e c t o r a d o 
Enlaces interzonales 
r asistencia d e l alto tico, y por la incorporación 
LOn lo se ha inaugura- a las corrientes comerciales 
coflllSa^rretera que desde del territorio uazani. 
La reunión de las Cáma-
ras de Comercio se verificó 
£ ^ v a a l n o L u c u s . E s 
nrno es trozo de la vía 
nira la región de Ua- en Ceuta.Losdelegadosfran 
^ X^u^u y a través de ceses encontraron una aco-
te c i ra' 
TRAZADO BAB TAZA FFZ 
H bitantes 22.032. 
Tributaciones; peseta s, 
113 928. 
T igo recolectado, Qtn. 
1.739. 
Cebada ídem 2 685. 
Maiz idem. 441. 
o con Yebala, con Tefuán y Ceu- gida ¡lena d e cordialidad. 
La noticia ya fué dadi Hubo champaña, frio en Te 
ta'r telégrafo a este perió tuán y Ceuta y visitas a 
P0 También se recogió la cuanto de importante encie-
1 la impresión que produjo rrad ambas impresionabíli-
Tseñor Rico A vello, el he- dad de nuestro carácter se 
\ o de que nuestros amigos puso de manifiesto una vez 
franceses no hayan hecho más. Bien presentada la pro 
nada del lado allá de la f?on puesta por nuestros vecinos 
t.rraapesarde que la carre produjo efectos de suges-
tera que acabamos de inau- tión hast^ en las alturas, 
curar rosotros, ha s i d o Tansolo eabemos de un cen 
construida pormgestiones tro, mejor dicho 'e una per 
francesas, p o r convenien- sona que pusiera recaron a 
das francesas y contra con- Id proyectada carretera en 
veniencias españolas. Por- tendiendo que la unión in-
que la carretera que al pro terzonal debiera efectuarse 
tectorado spañol interesa, siguiendo el itinerario Bab 
no es la Xauen-Uazan termi Tdza Telata de Beni Ahmed 
nada de ruestra parte, sino Fe«. Pero prevaleció Ja su-
lade Tetuán B ib Taza Te gesdóngala un^ vez más, y 
lata de Beni Ahmed Fez. se acordó el camino que ya 
Recordamos antecedentes esta abierto a 1 viajero en 
'Biiseptiembre de 1931, la nuestra zona, después de 
Cámara de Comercio fran- que ing¿nieios españoles y 
ce5a de Keniíra, obedecíen- f anceses estudiaron eltra-
do seguramente inspiracio- zado definitivo y determina 
nes de sectores no comerá \ ron e 1 emplazamiento del 
les, se dirigía a las Cámaras puente internacional q u e 
de Comercio de Teíuán y uniría sobre el Lucus ambos 
Ceuta, hablándoles d e la protectorados, 
oportunidad de abrir al trá- Esta opinión discordante 
feo un camino que pusiera no era caprichosa a nuastro 
encommmación la ciudad ju.cio. Si busca nos sus fun 
•deloschorfa santes e ilus- damentos en el orden eco» 
tres de Marruecos, con e nómi:o, se apoyaba en da-
Medi^rráneo, a través de tos comparativos de esta im 
las comarcas de X uen y po; tanda relativos a zona 
Tetuán que se verificorí. n española: 
por P 1 aumento del movi- TRAZADO XAUEN-UAZAN 
raientoturístico avivado por Hanitantes, 9.665. 
la sugestión que Uazan la Tributaciones, peset a s 
misteriosa, habría ĉ e ejer 45 853. 
car sobre el viajero; por el Trigo recolectado. Qm. 
^tueizo que supondría el 703 
Cortamiento de la distan-
la ruta ya dicha de Ceuta hucemas para el trienio de De l a O i Ú m ÚQ 
Tetnan-Bab Taza F<z. Es e 1935 37, a los señores que | n | 
si es la que conviene a núes se indran. P^SZB 
tra zona y la que llevaría al Agrobado el presupuesto Ea ln Orden general de esta 
puerlo de Ceuta el volumen extraordinario formulado C11,0"'180"1301011 se Pub'ica Jo 
viajeros y mercancías que por la Junta Vecinal de Ze- 81 m1^'? 
«1 : * x • J f i- tT E l Exorno señor rainirfro de 
el ínteres pruado pudiera luán, para realizar obras de la Guerra en telegrama de 5 del 
sustraer a la presión políii- construcción de encintado actual dice.—Capitanes distin-
Aceitunas kilos 504 888 ca ^e â Administraciónfran de las aceras. tas amas y Cuerpos que actual-
Abóles frutales 412 357 cesa ^ como cs lógico. Aprobando ^ poniendo «íg^n Curso declaración 
Ganadería, 5 000. " a mmtenerla encau- en vigor el presupuesto de ^ o n ^ ^ t ^ c Z 
Entendemos que el inte^ ^ada hacia Casablanca o la I u n ^ Municipal de d i r i j o a 
rés económico y el interés 
político han coincidido er 
la sugestión francesa. La co 
marca que servirá la carre-
tera recien inaugurada es 
más pobre y no constituye 
amen^Zd alguna para núes 
tros vecinos, desde el punto 
d vi t i comercial, Uazan 
habí 1 de recibir con el pro-
yectado camino, ura inyec 
Port Lyautey y no hacia el zarquivír para los tres últi- dieta.» 
Mediterráneo porque no es- nios trimestres de 1935, ÍTI- —.En la Orden general de las 
tá en SUS minos. P^ tante 773.450,46 pesetas Fnerzas Militares de Marruecos 
Emilio L. LOPFZ Pliego de condiciones pa se publica i0 siguiente: 
De «El Telegrama del Rif* ra la cobranza del impues A •E1oExcmo- s^or ministro 
f_ - „ r> • •> de la Guerra saliente don A^e-
• i • 1 I I I » ^ to e zocos en Beni Buach. \*„A*N r . , 
• n,. , ' * ' J^ndro Lerroux, en-telegrama de 
D P I " R a l P Í Í n f i f i - P 1 1 ^ 0 ^ condiciones pa 3 del actual dirigido al Excmo 
- I « ^ cotltrataCÍÓn de las señor general j-fe superior dice 
Cl3l obras de habilitación para 1° siguiente—Eo momento d c 
El «Boletín Oficial» últi- hosPital ™\\ en el casíillo cesar cargo mini tr-Guerra me 
mo l leudo a nuestra r in - de San Antonio e Larache honro en h^ccr ¡pésente V. E . y 
™0 'ieSaao a nUeStrdC1U ;mnnrf;infoQQn''/lC:n generales,^efes, rftcia'es,Subo-
ción de oxígeno que retar- dad, entre otras disposicio- ^ P ^ ^ n i e ^ . u ^ p u pese- fíciñl 
es, personal d e l Cuerpo 
daría su agonía. nes» publica las siguientes: St Auxiliar Sur)dlt^r .o, das e s y 
Sin embargo de esto, lo Relación de condecora- A m p a r a I s obras de tropa a sus órdenes, m j grati-
que ahora vuelve a ser con ^ica. 
siderado por la prensa na Modificando el Reglamen 
cional. Nos referimos al topara la recaudación del ¡NOÍOS militares 
señor ministro de la (juerrá en 
trante, general de división don 
Carlos Masquelet dice por telé 
grafo.—Honrado por S . E . l i ' -
entre 1 npuesto umeo de especta- A l servi io de automovilismo fe del Estado con el ca go L 
Pasan destinados al ser- ministf0 d21a Gu J 
vicio de automovilismo de 
ambos protectorados. En culos ?n la Zona, 
efecto: la separación entre Prorrogando durante el 
X ^ u e n y l a r e g i ó n d e U z=m segundo trimestre de 1935 
está perfectamente marcad i el presupuesto de ingresos 
por el río Lucus. Si hubiera y §astos del M a j z ^ 
prosperado el proyecto de Aprobando y poniendo 
carretera Ceuta-Tetuán'Bab en vi§or los presupuestos 
Taza Fez, nohabr íah bido de ingresos y gasfos de la 
otro remedio que tratar el Iu 1:3 Local Consultiva deí 
tema de las fronteras a que Tenin de Sidi el 
se resiste con tozudez la P'^zn 1935, importante 6.656 bir (Portotü), en buen uso. Para 
«cicatería francesa» aue P set-js. n^\An~~áÁ¿f Vít* • 
l laman i o . i tal iano, ob l í Concediendo autoriza- Calle Canalejas (.ntes r lingu 
llaman .OS italianos, ODll- _ ti) número 25, (O Í oósi Lech 
cion a don Miguel Gómez 
Morales para instalar ana 
centra: eléctral eléctrica en 
V. E. y genérale*, jefes^ bfi ia-
les, Cuerpo Auxi.iar Subalier-
Marruecos los soldados del no, clases y tropa a sus órde-
batallón de Zapadores de nes, todos los cuales encontra-
Marruecos Miguel Gonzá- rán en mí al compañero de ar-
lez y Antonio Bufi. 
Ocasión 
Yamani Se vende una máquina de escri 
Centre las regiones de Me 
qainez y Fez y Ceuta para 
^ automovilista qve hoy se 
w i a p0r los cam-nos es-
Pedidos del litoral Aílán-
Cebada idem, 17. 
Maiz idem, 1.6Q3. 
Aceitunas, kilos 6.000 
Arboles frutales, 143.66^ 
Ganadeáa, 3.000. 
gando a riuest?os vecinos a 
retirarse muy al sur de sus 
actuales posiciones-
El Protectorado español el ^ " f l , 
ha hecho una vez mas, ho 
ñor a sus compromisos. El 
negro del asfalto hunde su 
cola de sierpe en las aguas 
del Lucus, cerca de sus 
fu ^ntes frente 
Esbensen 
Se arreglan 
Acordando la delimita- ^ r e P a : ü n ' ^ c,ases d > aPa-
. , , . , , , ratos de radio a precios módi-
cion de vanos sobres del ^ n™**».^ ^ 
eos. Frontitua esmero y econo-
Majzen, para construir en mía. informarán enestaRedac-
Larache, 
Disponiendo que la Junta 
ción. 
a Uazan, la Veci¡laI de Cuatro Torr«s 
ciudad de esti-pe re'igiosa, de Alca f . sea sustituida 
cenobio de cborta ilustre, V » ™ J - t a Local Con- ^ ^ Z ^ ^ Z ^ d a l e . y tropa este Territo 
los de mayor prosapia de su"lva 
inficionados! 
mas identificado con sus aspira-
ciones de perfeccionamiento ma 
terial y elevación m )ral del Ejer 
cito, para el mejor servicio d e 
la Patria y la República—gene-
ral Masquet.» 
A estos telegramas ha contes-
tado e 1 Excmo. señor general 
jefe superior lo siguientes: 
Al Excmo señor presidente 
del Consejo de ministros.—«En 
nombre de generales, jfefes, ofi-
cie les, suboficiales y tropa ê te 
Ejército, envío a V. E . e l más 
respectuoso sa n io, deseándole 
una nueva y feliz ¿tapa de G )-
bierno para bii n de la Patria y 
ofreciéndole c o m o a S. E . el 
Presidente de la R. púbiica m i 
leal adhesión.» 
Al Excmo. señor ministro de 
la Güérjrs.—En mi nombre y el 
de gen rah s, jefes, ofici des, su-
rio, felicito c V. E . por su nom-
IOS a —  la afortunada casa de cambios ¿ . , ^ 
f^^^ *1 Aylr.rrr^h n n P HPI Suprimiendo los distritos f / i _ ^ f ? „ r i! CamD1°S bramiento para e! cargo de mi-
todo el Mogreb Sin que del muni^ a. i . , 70na E n ^ don Elias H. Cohén, junto nistrodelaGue.f .y le envío 
Otro lado asomen los ban' municipales en la zona, ü n al antiguo Restaurant Sevillano la más leal expresiva adhe-
lunta de Plaza^y Guarnición 
de * Larache 
A N U N C I O }md Qlr¡6*imo dia 30 deI ^tual a l a s í ? horas del mismo, esta 
^eueV / ^ concurso de compra de artículos con destino al 
^kción 2 tende¡lcil de esíe Territorio y sus Depósitos, con 
**Püest 9 normas establecidas por medio de los anuncios 
^ m b r e FeCt0 *" laS tab¡illas 
anunciadoras de los sitios de 
üHam,nii' slendo Ia clase y cuantía de dichos artículos, los que 
pellos determinan. 
l*borahh?U(ÍStre** serán admitidas en esta Junta todos los dias 
Nuncio h ñoras, a partir de Id publicación del presen-
fenW a laS 12 horá " del Próx:mo dia 25' Por lo ^ e a 
ia. y cebada se refiere cuya pi eseatacióa será obliga 
derioes de los ingenieros lo sucesivo las Juntas Muñí jor ser la que más premios da 
cipales y Vecinales se comu 
nicarán directamente con la 
franceses, ni abra sus pier-
nas el trípode de los taquí-
metros, ni brillen al sol los ^Peccion d e Entidades 
aceros de ios picos v az.do Municipales, sin necesidad 
^ „ . « « ^ í i i a c s <<> de cursar sus comunicado-n s de sus cuadrillas, oe , . j > T * 
j 1 « « « 4 A « A nes por conduLto del Inter compréndela impresión de / ^ , ^ i 
. , u „ n i , ^ ^ ventor lefe del distriío mu disgusto que el hecho pro- . , 1 
dujera en las autoridades nlc'Pai- . 
~ 1 v- ~ u ~ ~ ~ ~ Autorizando a don Maxi españolas. 5in embargo, mu 
u 4. „ n ny mino Barroso Bravo, uara cho tememos que el sacnri- . . . . ' 
^f«o A/imi adquiru un terreno denomi cío que para nuestra Aami- ^ TT . , 





sión de estas fuerzas militares.» 
Dos habitaciones amuebladas 
a 35 pesetas cada una. R:zó 1 8 
de junio L Ú m e r o 138. 
tf,as /a¿ora¿/OS'CÍ022e's son del mismo m:>d° admitidas todos los 
^nuncio /j65 de9 a 13 horas, a partir de la publicación de es 
CÍÓQ del p'ar SSta las 12 h )rd* del día dd concurso, en la Direc 
Para ^ Inte^enda citado.. 
M.0,Jes que h3ntre§3S Se observarán rigurosamente las instruc 
Zl]ÍOt^ de est 'r0 dictdjjs V e x o m s t í s en ias tablillas aaun 
k Arec» . . d l ^ a Y üir ccion 1sl r •FsriJ , Pira,]?, relativa 
nistración supone la cons 
trucción de esa carre er * 
resulte poco fructuoso aúu 
con el tramo francés. Con-
n do «Hegarroba», situado 
V* d e n t a r *JLimd y ü l r ccion _ — - j / — \ — 
>s a m , ru.i.:ij ) r t d : '?íue la ptoceien 
^ a c h o / r , Uíí¿c^ios como u .: »j ties > de ¡a Zona. 
ae(*de abril 1935, 
E l Capitán Secretario, 
Ülr Vo fío MIGUdL dALBAS.—Rubricado. 
" " ^ - X i i b r i c a d o , 
en la cabila de Mazuza, Far 
hana. 
Concediendo la gratifica 
ción especial de interven 
suélenos que al menos, no ción a; auxiliar segundo del 
se distrae trafico a nuestras Cuerpo Administrativo don 
comunicacones de la orilla Jdcmto Abad Valenzuela; 
atlántica donde tenemos practicante don Veremundo 
unas cingla i^s—A?cil ), La- Irurzun Pérez; int m o t o r 
rach¿ y Alcázar—cuya <>; os d^n J íé García Marfil y 
ped ladaebemos buscar por praLticant<: don Andrés Re 
todos los medios. Y porque gu. a. 
la unión de los dos protec- Nombran do miembros de 
tora dos deberá hacerse pa- k Comisión del Censo de 
ra resultar eficaz» siguiendo la Tasa Urbana de Villa Al 
Centro de Estudios Minerva 
C A L L E 14 D E ABRIL NUM. 76 
Próximas oposiciones al Cuerpo de Vigilancia y Siguridad 
de la Zona del Protectorado (guardias de segunda das?) 
^ Preparación completi desde el día uno de ab/tl 
Informes en la Secretaría: de 9 a 12 y d̂  15 i 18 
I 1 u 
Situada en la caite 8 de Junio (anligü i C M I leí 
doctor Teresa) 
Instalación moderna, cuarto de baño, precios econó alzo 
comidas por abono y a la carta, excelente servid ) 
L a fonda ideal, en pleno centro de terache 
DIARIO MARROQUI 
Información de fllsazar 
CONSULADO DK ESPAÑA 
ALCAZARQUIVIR 
Españoles: Nuestra Patria es-
Hoy hace cuatro 
años en qu?, derrocada la auto-
Iníervención 
Regional 
Final de la primera 
med ben el Fókin Si Ahmed, se 
presentó en esta oficina con una 
granada de aeroplano que hóbía tá de fiesta. oy 
encontrado en las inmediacio 
ncs de su aduar. Ha sido depo- cracia por voluntad de la nación 
sitada convenientemente r e s - se instauró el régimtn de ju ti 
guardada en las inmediaciones c|flj (je democracia y de liber-
de esta oficina ha ta su explo-
tación por personal técnico. 
Servicios y recorridos.—Por llamar la protcfiesta nacional' 
fuerzas de estas Intervenciones «somos nosotros, los que vivi-
se efectuaron los servicios y re- mos fuera del solar patrio, los 
corridos por carreteras, camí- q, e COn más f ntuskismo áibz-
rio de la R-pública española. 
Durante los días 12, 13 y 14 
no habrá oficinas en la {unta 
Municipal por declararie festi-
vos. 
A propuesta del vicepresiden 
te don Alberto Serrano Monta-
ner, se acuerda se anvie con 
motivo de la festividad del día 
Ud, que la República presenta. ^ un de felicitación 
En este día, que pudiéramos di prudente del Consejo de mi-
É 
D o t i i M I g u e l de U ^ a m u i t o la afluencia de forasteros 1! 
e s n o m b r a d o c i u d a d a n o dos. 
d e Jbotior E l delegado de festejos mani-
Ma^rid, 1 3 . - E n Palacio, y f«stó a los periodistas que ha-
bajo la Presidencia del jefe del bí in c ^ u ^ o órdenes a fin de 
Estado, y con asistercia del Co <Iu^o<ias aquellas persenasque 
mi é encargado de la elección de quieran alojar alg.-na persona 
ciudadano de honor, tuvo lu- con ellos, lo c f u ñ i q u e al Ayun 
tamieato. 
Olí 
nos, gabas, vías, fronteras y 
playas sin novedad. 
Enseñanza.— Asistenciris en 
las escuelas Hispano • Arabes 
de esta región: *n Arcila, 18; y 
en Larach?, 105; tota', 186 asis-
tencias. 
Asistencias en las escuelas 
Hispano-Israelitas de esta re- r¿ ín e) Sd]^n de aC{os de esta 
mos ceiebr^r el hecho história ; 
a cuy ^ efecto, vuestro cónsul os 
it vita a que testimoniéis vuestro 
patriotismo y vuestra adhesión 
«1 é imen, acudiendo a la ê 
cepción que en este día a las do 
ce hora treinta minuto*, h>irá 
nústro.s pa a que lo h ga llegar 
al Presidente de la República al 
secretario particular de éste y 
al i xcelentí imo señor alto co 
misario de Españ i en M rrue 
eos. 
Se dá cu nta de un telegrama 
de a^r^d cimiento del Excmo. 
señor delegado de Asuntos Indi 
g 'n&s, en contestación al envía 
do por la Corporación munici 
íár 1 «i^iblé 
^ n a su marcha d0 
ü l e m a n l a 
m a r u u pacto d¿ 
SlÓQ 
Londres, 13_Tod 
j u n c i a a grandes til, ia ^ 
Dijo t mbién el delegado d e gestiones que se esta lí5 
festejos que hasta el tunes no cerca de Alemani' Q ^ 
1 e^rrá la binda de la Guardia puta, dicen a firmar 6 ^ ^ 
elegido, don M-guel de U i mu civil de Valdemoro, pues tiene c-n las demás noción 
. no, cuyo nombramiento ha sido asistir a las fi sfas ma- eg:es!ór* 
gar el acto cuya deliberación 
duró aproximadamente u n a 
hora. 
P r mayoría d? v. tos resultó 
muy bien acogido. 
Al salir el señ Lerroux con 
firmó a los periodistas este nom 
brami nto, añ. diendo que ha-
bí sometido a la firma del Pre-
sidente de la República diversos 
este Onsu'ado y que se celebra pa), felicitándole por el primer ^cretos de los acuerdos toma-
ñaña domingo se celebrarán en 
la capital de la República-
También comunicó a los pe 
riodistas que llegó el Unor Cor-
tis que cantará el miserere, asi 
como el bajo. 
E l martes santo a las dos y 
un Pacto 
Toda la citada pren(ia , 
destacar a grandes t i , ; r ^ 
ta decisión de Alemán!, 
C o m e n t a r l o s de la 
« a italiana 
Londres 13.-Tcdala 
gión: en Larache, 335 asisten-
cias. 
Observacione s metereológi-
cas.—Latí observadas en la cá 
bila de Beni Arós en el día de 
hoy han sido las siguientes: má 
J ÍI t i Muni ipal, 
Españi les: [Viva Españ-1 iVi-
va la Repúblic ! 
Asimismo, el cónsul de Espa-
ña se complacerá en recibir a 
las corporaciones, entidades y 
xima, 35; mínima 12 y inedia 24. particulares de la población i i 
Paradas de sementales.—En dígena y también a los ekmen 
aniversario de la ocu| 
Ih i . 
Instancia d e Gregorio Sán-
chez, solicitan io que el atrazo 
de id cantided que adeudo, l o 
abonatía por día?. Accedido. 
La Comisión d e Hacienda, 
propone al pleno, para que s e 
interese del agente ejecutivo, ac 
En primer luga^ firmó su ex- raI del " iserere, y los produc- de Ginebra,Jañadiendo 
celencii un decreto 
' L ^ n T ¿o8enerCo¿¡ejo'deminf8tr¡s media de la tarde se celebrará c í f ^ ^ o r a b l e m e n t í i ^ i 
paC,Ón de celebrado ayer. en la Catedral el ensayo gene- s ^ n J ^ }** d liberacC 
levantando tos ^ ,as €atradas serán desti- decisión de Alemania puede ^ 
el estado de gu?rra en a cuellas nados a la Asociación sevillana cl"ir notablemente en los resal. 
in. 
l acáb i lade Beni Arós, fueron tos extranjeros que deseen fes- ^ e en lo posible, el cobro por 
cubiertas dos yeguas en primer timoniar su adhesión España, 
salto por caballo y otra también Alcrza-quivir 14 de abril de 
1935. 
E l cónsul de España. 
P. A E l vicecónsu1, 
Miguel Alcaide de la Oliva 
S e s i ó n m u n i c i p a l 
en primero por garañón. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región en Arci-
la, dispensario, 27; en Larache 
dispensario, 113; en Beni Gor-
fet, consultorio, 27; en Tenín, [ |Extracto de los acuerdos tc-
consultorio, 11; en Jemis, cónsul mados en la sesión extraordina-
torio, 31; en el Had, consultorio ria celebrada el pasado ju ves 
6; en B?ni hsef, consultorio, 11; bajóla presidencia del ilustre 
y en Beni Aróc, consultorio, 32; interventor local, vic^pr^sidpnte 
total, 258 asistencias. de la Cornoración don Alberto 
Servicios veterinarios—ASÍS SerranoMontaner con pisten-
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beui Arós, 4; 
asistencias. 
cia de los vocales, señoras Ar-
nel y el Amotacen, secretar o y 
contador respectivamente vseno-
En Arcila fueron sacrificados res Cebados y Ladrón di: Que-
dos perros vagabundos. vara, funcionario señor Bena-
Reses sacrificadas—En Lara- yah, actuando de intérprete don 
che, mercado: vacuno, 9; lanar, Jaquiba Em ¿rgui 
3; cabrío, 0; porcino, 4; en Bzni Concesión del hsb?r de una 
Arós, zoco: mercado: vacuna, mensualidad, a la viuda del que 
0; lanar, 1; cabrío, 18; porcino, fué empleado de arbitrios, stñor 
0; total: vacuno, 9; lanar, 4; ca- Carreño. 
brío, 18; porcino, 4. Solicitud de Valeriano Serra 
Mercados.—En el mercado de to, guardia urbano, para que se 
Larache se reconocieron 42 li- le ascienda de 1.°, denegad?, 
tros de leclu; 678 kilos de pes- Denuncia del jefe guardia ur-
cado, 65 kilos d«i crustáceos, baña, contra Dris Ben Hach em 
100 kilos de moluscos y 3.000 pleado de arbitrios, por entre-
huevos, gar medias papeletas por ente 
Se inspeccionaron las carni ras, suspendiéndole de empleo 
cerías y demás puestos, y sueldo. 
atrzo de cantidades d e varios 
conceptos. 
Enrique Balboa, aceptando 
una de las plazas de auxiliar de 
contaduría existente y 1 a o!ra 
se acuerda salga a concurso. 
lastancia de Marcelino Cas-
troman, oponiéndose a que se 
considera como solares, a'gu 
nos terrenos át su propiedad, 
toda v^z qut? p^ga por eílo el de 
recho teríih, y*se acuerda pa-
sa est mto informe d e la 
coipísióÁ de Hacienda. 
Oír Btníhimoi, tempore-
i [unta, iciíándo la pía 
za de intérprete y como quiera 
qu? el ccncursc oara dicha pla-
está anunci d ^ s e acuerda 
notificarle, se pásente para el 
mismo; 
Dá e lectura a un ir f .rm - d 
provincias donde eún subsisien, ^a Caridad, 
quedando el de alarm-.. L l c o n l e n c l a de E t r e s a 
De Guerra tambiéa firmó el _ *« ^ 
señor A'calá Zamora /arios de- „ Londres' ^.-Comunican de 
cretos sobre ascenso militares, Estresa a Peticlón de la á * ] W 
adquisición de granadas para ción i^Hana se discutirá el plan 
morteros, conceción de medallas de ,a segunda conferencia, pero 
de sufrimiento por la Patria, con una bas€ más amplia. 
de Mr dallas M lita- E l r e g r e s o d e l Z e p p e l f n 
tados de la conferencia, y no 




D? Obras Públicas, autoriza-
ción de la contrata para la ter-
minación de las obras del pu?r 
to de Torres del Mar. 
Después de esta firma, e' P. e 
sidente de la R-pública recibió 
en audiencia a varias personali-
dades. 
V a p o r J a p o n é s hundido 
Tokio, 13.-Ua vapor jap^ 
ha naufragado alas alturas de 
estas costas. 
Fué tan rápido el hundimien-
to, que de los cincuenta tripu-
Pernambuco, 13.-Reparadas lantes que llevaba solo se sal-
las averías que sufrió al aterri varón dos. 
Para los festejos DOMINGO DE RAMOS 
H i i l i n i n Por la mañana. - Bendición 
U C J l l l l l U de Ramos, procesión por las na 
En ]a farde de ayer se re ves de la I8,esia v Misa sol«iDne 
unió en el Círculo Mercan a Ias media- Q 
L a f i e s t . L l a a t i l de h o y til la comisión de Deportes Porla t a r ^ 
Madrid, 13.-Desde el Pala- de la Junta de Festejos con Solemne de TinieHas. 
ció Nacional el jefe del Gobier- el presidente y secretario JUEVES SANTO 
no se trasladó a la Presidencia para exponer diversas opi Por la mañana.—A las 8 y me 
donde '•ecibió a las periodistas niones relacionadas con la ^*a Comunicación General de 
a los que dijo que esta tarde organización de Cuantos se ^ Jueves Eucarí.íicos. 
acompañara al r fe del Estado f . A., ^ . A las 10 Misa solemne y tras-
. a la fiesta infantil que se celebra refiere a los partidos de fut lación dei Santísimo al Menti-
rá en el monumentat Cinema. ^o], carreras de Caballos, ca mentó. 
rreras de bicicletas y tiro de Por la tarde.—A las 4 Ceremo 
pichón. nia del Lavatorio con sermón 
Barcelona, 13.—El goberna 
dor accidental de Carc^ilona y 
Recaudaciones. — E n Beni 
Aró^: zocos, 156'25/ tarjetas, 
2*00; total, 168'25. 
En B<?ni Lsef: zxos, 0; tarje-
tas, S'OOimulia-sO; íotsl, 3'00. 
Solicitud," para l a plaza de 
conductor d*íl nut-'vo camión de 
riego. Denegrida. 
Accediendo a 1 o solicitado 
Servicio técnico, iebre a'jju os 
indígenas, que se distinguieron L o q u e d i e e e l g o b e r n a r 
en la extinción peí fuego en el d o r de B a r c e l o n a 
barracón de la Junta y que n o 
gratificados y la Junta conside-
ra que no áa lugar a ello, pero 
sí, se anoto como méiitos, e n 
sus expedientes personales. 
Acuerdo para que salga a 
concurso, adquideión material cel;brado^ Ia concesión de ayer algunas visitas entre 
de extinción de fuego. 
RIKOOS Y PREGUNTAS ia guardia civi| y la cen(r .,¡ZJ. 
A propuesta del señor SiTra- ción de los parques móviles en 
no Montd »ci se acuerda salga Barcelona, 
a concurso el servicio para el 
El miércoles próximo se de Man<lat0- . Ti 
reunirán las comisiones de .1;/as 6 0 f i c i ? . S ? Í ! r £ - w . ™ ^ o . ^ . u u a y , n i YT nieblas y a coníinuacióD, ioiem 
alcalde recibió a los periodistas D2poríes, Propaganda y Ha n í s ^ a Hora Santa, Sermón EÜ 
a los que dijo que se había acor Ú w i a , Esta Última COmi carístiso. 
dado en el Consejo de ministros sión realizó en la tarde de VIERNES SANTO 
Por la m a ñ a n a . - A laslOOfi 
industriái s y comer « o de este día. Adoración de la 
la construcción de cuarteles pa- ciantes de la pla2a h ibien 
veinte millones de pesetas para \os , 
Santa Cruz y terminación w 
Misa. „ . 
do recogido aportaciones poriatarde.-Alas4Via-Cru 
metálicas para las fiestas, cis Solemne y Sermón de Pasión 
Dijo también que se hacen en una cantidad que excede A las 6 y media Oficio Solen 
transporte de los niñ s al Gru- g«stion€s cerca del Gobierno a de mil pesetas. 
por Si Mohsmed Ruifypara que p0 Escolar, ya que existen 1.500 de que sea devuelta la co 
Suman: zocos, 156 25; tarjetas se le abone el tanto por ciento pesetas en el presupuesto, para branz de las constribuciones 
S'OO; multas, lO'OO; total 16S'25. del P3?^1 de Multas por el ven- estas ^tenciones, desde el mes a Cataluña. 
Zocos.—Con regular aniraw- dicl0' de abril a dici-mbre del presen-
ción se cdebrójel J mis del Sa- Solicitud, de Saui Esebag pa- (e año. 
hel con asistencia del adjunto ra que ,a íuntd ,e lndemnize íos Y no habiendo mas asuntos 
de Tinieblas y acto seguldj Ser 
món de Soledad. 
E n S ovi l la r e i n a g r a n a n l 
m a e i ó n 
Unión Espaflolj; 
de7al0.graU 
señor Maldonado, médico, v¿te-
rinarlo e i n t é r p ete. 
Con gran concurrencia se ce-
lebró el Jemis de Beni Arós, 
asistiendo ei interventor, médi-
co, herrador y autoridades indí-
genas. 
Presos— Jolot-Alcázar: exis-
tencias 57; altas, 0; bajas, 0; 
quedan, 57; Sumata: existencias, 
1; altas, 0; bajas, 0; quedan, 1; 
Arcila: existencias, 21; altas, 3; 
bajas, 4; quedan 20; Larache: 
existeuci is: 52; altas, 0; bajas 0; 
quedan, 52; Beni Arós, existen-
cias, 4; aitas, 0 bajas, 0; quedan, 
4; B¿m Issel: existencias, 6; al-
dos días que no cebró el dere-
cho de zoco de carneros. Dene-
gada. 
Conc sión de 450 pesetas pa-
re premios escolares y 100 pese 
tas de caramelos para los niños 
de las escuelas, con motivo de 
la fiesta del 14 de Abril. 
Subvención de 150 pesetas, 
para pruebas atlétic s, por la 
Peña Deportiva local, concesión 
de 250 uara cine a los niñas, ce 
lebración de fuegos artificiales 
globos, iluminación y verbena 
popular, para el día de mañana 
con motivo del cuarto aniversa-
E l capitán Vidau-
rrcta Hoy domingo, _ 
En el día de ayer se acen baile social para los senorn ts3. 
de que tratar, se levanta la se- Sevilla, 13.-Relna gran afinen ^ 6 la meÍpría en el cios y familia en el sa n 
sión a las 7 y media de la tarde, cia de forasteros llegados de ^ capitán don Joaquín tro- TA DIRECTIVA 
todas partes de España, de E u - González Vi laurreta, alque ^ ^ 
' ropa e incluso de América para deseamos una rápida cu-a ~ ^ T T v ^ l l e í 0 
presenciarlas fiestas qu: d rán ción. E l C a n t a d O r V a i 
en Larache 
Secciones de Primera Enseñan-
za a domicilio, para aduitos y 
niños. 
Raxón: en esta R^dacdón. 
principio mañana domingo. 
Fn los hoteles no hay luga, Ram5n NaV?rrO Para mañana lun" 




L'iNoveid Aveníura no de ios leprosos» y « e i m i e 
L o s O Í O S de l a m í i s o a r ^ ?0 err'l^ft,^ **** «ove 
POR - D U A R D O I FT iLLrí.tiD — H T U a £ U *~ A o ^ t a o t de ta 
Después d . Pasar unos ̂ S'ESV̂ ^̂  ¡\i' 
días en Larache. ha regresa funCÍÓen dedicada 
fleta del cao^ 
lUA  .  I LdUR. 
PUTACIÓN, ¿ l l , BAvCULONA. 
E lu¿rdo L tailleur £S 
t l 
maner? que en ciertos m í m e n -
í -'? cnimuantes siente el lector rro 'e Cácvr-S 
h 
do a Sevilla nuestro distin meneo. fa del caote fl3' 
gulio ¿mi^o el comandante . V a J ! e , ^ „ ^ su l o ^ 
retirado den Ramón Nava troupe en la que 
u nx r nvé. la látaos 
y v. d ^i. ros escalofríos, tan 
PO> h el ut que con más tensa es la sensación 
so lu'-d ha sabido cultivar den 
tas, 0; bajas, 6; quedan, 0; Ahí tencias, 173; Itas, 3; baja*, 10; tro de la novela policiaca. 
Serif: existencias, 16; altas, 0; 
bajas, 0; quedan, 16; Beni Qor 
et: existendis, 16; anas, 0; ba-
quedan, 166. género que p u j i é o m o s llamar 
Liraclu- 12 le abril d? 1935. terrorífico. La habilidad que 
in 
de v ri> 
mo y realidad que se desprende 
i dzl relato. 
lenco, presenta 
 l   
Nina Lo é, 
cantadora. . 
Niño del Fre«enal,ni 
meo-
B' inte ventor regional, este aspecto demostró en sus que tiene 0iin*Hn<¡ 
• S V ^ 1 ^ , l ó i summ; JUAN ^ A N y H E ^ m celebradas ol)W5 cemente^ ¿QytUsta» ^ á o lugar los siguientes cuUos 
Funciones de Sema 
na Santa 
QttanUlo it Tti 
Stmana Santal got b»ler,4S> 
E n suma, u ia novela apasio-
(al estilista {.a^nco- atie y 
Regadera, luconm' 
gracioso caricato. 
